bohózat 3 felvonásban - írta Alexandre Bisson és Antony Mars - fordította Paulay Ede by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
IG A Z G A T Ó  : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 53. Telefon szám 545. A) bérlet 5. sz.
Debreczen, 1913 október 15-én, szerdán:
r r
Bohózat 3 felvonásban. Ir ta  : A lexandre Bisson és A ntory  Mars. F o rd íto tta  : |P au la y  Ede.
Személyek::
Duval H enry - - - - - - -  L a jth ay  K ároly
Bourganeuff — K assay K ároly
Cham peaux — — — — _  _  _  N agy Sándor
Corbulon — — — — — — — — M adas István
Bonivardné — — — — — — — H. Serfőzi E tel
Diane, leánya — — — — — — — K árolyi Ibolyka
Id ő : jelenkor. T örtén ik  az I-ső felvonás Vesinetben, a  I l- ik  és I ll- ik  Villeneuve S t. Georgesban.
Gabiielle, Bourganeuff leánya —  — — Szentiványi G itta 
Egy földműves — — — — — — — Juhász József
Egy hordár — — — — — — — V ajda András
Viktorie ) , , , . — — — — Payer Margit.
M arie tte ) ^ o b a l e á n y o k ---------------------- J d ío r  Gizi
U  i b r n ^ o l /  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 IC rlciyardK .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II . emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I—X II. sor 2 K 60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
= =  ZEDlősLcléLS kezdete  7 \  ó rak o r.
Nappali pénztár: d. e .9 -1 2 - ig ,  d .u .  3 - 5 - i  g. Esti pénztar. 6% órakor.
Vasárnap, 19)3  okt. 19-én 
délután, 3 órai kezdettel,  
mérsékelt helvárakkal:
Sárga csikó.
I Népszínmű.
H a l i  m í i c n r *  Pénteken ,  17-én: C )  5 sz. Tatárjárás (operette). Szombaton. 18-án: J? ) 6 sz.
n e u  íiiiibui . Bella (színmű), újdonság!
Folyó szám 54. Holnap, 1913 október 16-án, csütörtökön: B )  bérlet 5. sz.Benn az eröön.
Dráma.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata 1913.
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D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S z ín  1913
